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มัคคุเทศก์ของไทย และ 2) ศึกษาโครงสร้างที่สำาคัญของ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำา
เทีย่ว และมคัคเุทศก์ของไทยเพือ่รองรบัการเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน  ตัวอย่างที่ใช้ในการสำารวจ คือ นักท่อง
เที่ยวกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 9 ชาติ ได้แก่ บรูไน 
กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ และเวียดนาม จำานวน 632,986 คน (ตั้งแต่วัน
ที่ 1 ม.ค. 58 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 58) จากกลุ่มสถิติและ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว โดยสรุปข้อมูล 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 โดยขนาดตัวอย่างจะได้ 400 
หน่วยตัวอย่าง และแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 





วิเคราะห์สกัดปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยสามารถ
สรุปรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม 
ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ เชื่อใจ และอดทน 
2) คุณลักษณะด้านการมีวินัย รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 
3) คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะพื้นฐานเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ 4) คุณลักษณะด้านการ
มีความรักในวิชาชีพ และ 5) คุณลักษณะด้านการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว




This research aims to 1) to study the desirable 
traits of registered tour operators and guides in the 
Thai tourism industry, and 2) to analyze the structure 
of the desirable traits of registered tour operators and 
guides in the Thai tourism industry for the integration 
104    วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
of the ASEAN Economic Community. The samples 
used in the survey are travelers in Thailand who 
are members of the ASEAN Economic Community, 
namely Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Philippines, Singapore and Vietnam. The 
subjects of this study were 400 units. The research 
instrument was the questionnaire with the reliability 
of 0.796. And this research data were statistically 
analyzed by frequency, percentage, average, standard 
deviation and factor analysis (EFA). 
The research found that the dimensional 
structure of the desirable traits of registered tour 
operators and guides in the Thai tourism industry for 
the integration of the ASEAN Economic Community 
can be divided into five groups are 1) the honesty, 
trust and patience 2) the discipline, responsibility and 
punctuality 3) the basic knowledge and communication 
skills about tourism and foreign languages 4) the faith 
in the profession, and 5) the problem-solving skills 
while giving service to tourists.
Keywords: factors analysis, / desirable traits, 



































เที่ยวที่ต้องปลอดภัย สะอาด มีการรักษา สภาพแวดล้อม 
และใช้สื่อสารสนเทศในการท่องเที่ยวมากข้ึน รูปแบบ
ของการท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้ม ท่องเที่ยวแบบอิสระสนใจ
การท่องเที่ยวเฉพาะทาง เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
(Health and Wellness Tourism) การท่องเที่ยวแบบผจญ
ภัย (Adventure Tourism) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports 
Tourism) เป็นต้น นอกจากนี้ผลกระทบด้านสังคม กระแส
โลกาภิวฒัน์และวัฒนธรรมโลกทีเ่ข้ามา ในประเทศไทยการ
เปิดการค้าเสรีก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่น การเคลื่อนย้าย






สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะ ปัญหามลพิษ 






ด้านการเปลี่ยนสภาพอากาศ ดังนั้น ประเทศไทยจะต้อง 
เตรยีมพร้อมรองรบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยการคำานงึถงึการ
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รายได้จากการท่องเท่ียวของประเทศ สถานการณ์ต่างๆ ดงัที่ 
กล่าวมานอกจากจะส่งผลต่อการลดลงของอัตราการขยาย





รัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 ให้การ
ท่องเที่ยวเป็นวาระแห่งชาติ (National Agenda) และมติ



















แห่งชาติฉบับที่ 11 และวิสัยทัศน์ ประเทศไทยสู่ปี 2570 
















อาเซียน และในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยจะเข้าสู ่ 







3 เดือนแรกของปี 2558 กับ ปี 2557 พบว่า เพียง 3 
เดอืนแรกของปี 2558 เท่านัน้ ปรมิาณนกัท่องเทีย่วของชาติ
อาเซยีนมร้ีอยละเพิม่ขึน้เมือ่เทยีบจากจำานวนนกัท่องเทีย่วใน
ปี 2557 ทัง้ปี ถงึร้อยละ 25.18 ซึง่เป็นแนวโน้มและทศิทาง
ที่ดีมากสำาหรับธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์ในอนาคตหลัง
จากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มรูปแบบ





































1. เจน จันทรสุภาเสน (2557: 25 - 31) ได้กล่าว
ว่า การประกอบธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวหรือธุรกิจด้าน
อื่นๆ ส่วนใหญ่ต้องอาศัยการทำางานเป็นทีม โดยได้เสนอ
ลักษณะการทำางานเป็นทีมอ้างอิงจาก Goetrch และ Davis 











1.7 ความคิดริเริ่ม (Initiative) 
















2.1.2 มาตรฐานมคัคเุทศก์ หมายถงึ การกำาหนด
คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ ที่จะปฏิบัติหน้าที่ใน
การนำานกัท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ  และให้ความ
รู้แก่นักท่องเที่ยวเก่ียวกับสถานที่และบุคคลอย่าง
มีคุณภาพ โดยมัคคุเทศก์ต้องมีมาตรฐาน 3 ด้าน 
ประกอบด้วย ด้านความรู้ ด้านทักษะการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ และ




2.1.3 ดัชนีชี้วัดมาตรฐานมัคคุเทศก์ หมายถึง 




2.1.4 ระดับมาตรฐานของมัคคุเทศก์ หมายถึง 
การจัดระดับของมัคคุเทศก์ตามมาตรฐานที่กำาหนด
ไว้ 3 ระดับ คือ 
ระดับท่ี 1 “Bronze” สำาหรับมัคคุเทศก์ทั่วไป
ท่ีมีอายุงานไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีการเพิ่มพูน
ความรู้วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวหรือสาขาวิชาชีพ
ท่ีเกี่ยวเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และมีระดับผล
การประเมินในระดับผ่านจากหน่วยงานหรือนัก
ท่องเท่ียว 
ระดับที่ 2 “Silver” สำาหรับมัคคุเทศก์ทั่วไปที่
ผ่านมาตรฐานระดับที่ 1 และทำางานด้านมัคคุเทศก์
ต่อเนื่องมาอีก 2 ปี และมีการเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพ
ด้านการท่องเทีย่วหรอืสาขาวิชาชพีทีเ่กีย่วเนือ่งอย่าง
น้อยปีละ 1 คร้ัง และมรีะดบัผลการประเมนิในระดับ
ผ่านจากหน่วยงานหรือนักท่องเที่ยว 
ระดบัที ่3 “Gold” สำาหรบัมคัคเุทศก์ทัว่ไปท่ีผ่าน
มาตรฐานระดับที่ 2 และทำางานด้านมัคคุเทศก์ต่อ
เนือ่งมาอกี 2 ปี และมกีารเพิม่พนูความรูวิ้ชาชพีด้าน
การท่องเท่ียวหรอืสาขาวิชาชพีทีเ่กีย่วเนือ่งอย่างน้อย
ปีละ 1 ครัง้ และมรีะดบัผลการประเมนิในระดบัผ่าน
จากหน่วยงานหรือนักท่องเที่ยว 
2.1.5 การประเมินมาตรฐานมัคคุเทศก์ หมาย









โดยมีอายุ 2 ปี 







3.1 เรืองยศ วัชรเกตุ (2546 : บทคัดย่อ) ได้
ทำาการวจัิยเรือ่ง คณุลกัษณะและทกัษะพ้ืนฐานของบคุลากร
ในวิชาชีพนันทนาการ โดยทำาสำารวจความคิดเห็นของผู้
เชี่ยวชาญ จำานวน 21 คน ทำาการวิเคราะห์ทางเทคนิคเดล
ฟาย (Delphi Technique) ผลการวิจัยพบ ดังนี้
1) คุณลกัษณะทางวชิาชพี ได้แก่ ด้านสถานภาพ




นันทนาการเช่น การเข้าร่วมประชุม สัมมนา อบรม
ทางวิชาการ








สูงสุด คือ ผ่านการศึกษา อบรมเทคนิคการเป็น
ผู้นำานันทนาการ
2.4 ด้านการใช้ภาษาและการสื่อสาร ท่ีสำาคัญ
สูงสุด คือ ทักษะ และประสบการณ์เกี่ยวกับการ
สื่อสารรูปแบบต่าง ๆ
2.5 ด้านการจัดการทั่วไป ที่สำาคัญสูงสุด คือ 
มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงาน




มัคคุเทศก์ทั่วไป จำานวน 372 คน ผลการวิจัยพบดังนี้
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1) มัคคุเทศก์ที่มีรายได้และประสบการณ์การ
ทำางานต่างกัน มีพฤติกรรมการทำางานแตกต่างกัน
2) ปัจจัยภายใน คือ ความเช่ืออำานาจตนเอง 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่ดี มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการทำางานในทางบวก








ธรุกิจนนัทนาการ 4 ประเภท คอืผู้ประกอบธรุกจิสโมสร
เพือ่พฒันาสขุภาพ กีฬากอล์ฟ สวนสนกุ และการท่องเทีย่ว 




















ด้านเจตคติ ของผู ้นำากิจกรรมนันทนาการ เช่น
เดียวกันในเรื่องความพึงพอใจในงานที่ทำามากที่สุด 
เป็นอันดับหนึ่ง
3.4 พลอยระดา ภูมี และคณะ (2559: บทคัดย่อ) 
ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างศักยภาพมัคคุเทศก์ท้องถิ่นใน
พื้นท่ีชุ่มนำ้าหนองหานกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี พบว่า 
ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับการรับรู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยแยกในแต่ละประเด็น พบว่า 1) บทบาทหน้าท่ีของ
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2) การอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ และ 3) ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
และกฎหมายสำาหรบัอตุสาหกรรมท่องเทีย่ว มรีะดบัความรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 78.92, 78.00 และ 84.30 
ตามลำาดับ) ส่วนความรู้ด้านการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน มี
ระดับความรู้อยู่ในระดับมาก (ร้อยละ 65.00) และความ
รู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น มีระดับความรู้อยู่ในระดับปาน








1. ประชากรทีใ่ช้ในการสำารวจข้อมลู คอื ประชากร
ที่ใช้ในการสำารวจข้อมูล คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศ
สมาชกิอาเซยีน ทัง้ 9 ชาต ิได้แก่ บรไูน กัมพชูา อนิโดนเีซยี 
ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม 
จำานวน 632,986 คน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 ถึง วันที่ 
31 ม.ีค. 58) จากกลุม่สถติแิละเศรษฐกิจการท่องเท่ียวกรม




กำาหนดค่าคาดเคลือ่นที ่0.05 (กลัยา วานชิย์บัญชา. 2548) 
ได้ขนาดตัวอย่างจำานวน 400 คน
2. แผนการสุ ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวกลุ ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 9 ชาติ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา 
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และเวียดนาม ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในที่
นี้คณะผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลเฉพาะกรุงเทพมหานครโดยวิธี
สุ่มตัวอย่างแบบขั้นตอน (Multistage Sampling) คือ
2.1 การกำาหนดโควตาของเขตในกรุงเทพมหานคร
เป็น 50% ของเขตทั้งหมด 50 เขตในกรุงเทพมหานครซึ่ง
จะได้ทั้งหมด 25 เขต และทำาการสุ่มโดยการจับฉลากได้
เขต 25 เขตจากนัน้จงึสอบถามกับนกัท่องเทีย่วกลุม่ประเทศ




















































4. การทดสอบเครื่องมือที่ ใช ้ในการวิจัย พบ
ว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรของ
วิธีสัมประสิทธิ์แบบอัลฟ่า (Alpha-Coefficient) ของ 
Conbach’s Alpha โดยมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เท่ากับ 0.796 
5. วธีิการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แหล่งข้อมลูทตุยิ
ภมู ิ(Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนงัสอื 
วารสาร บทความข้อมลูจากอนิเตอร์เนต็ เอกสาร สารนพินธ์ 
วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแหล่งข้อมูลปฐม
ภูมิ (Primary Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวอย่าง โดยจัดทำาแบบสอบถามในรูปแบบออฟไลน์ และ





6. การวิ เคราะห ์ข ้อมูล และสถิติที่ ใช ้ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ใช้สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) 
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เบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สกัดปัจจัยวิธีการใช้ 






เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.00 และเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 35.00  เม่ือจำาแนกด้านอาย ุพบว่า ส่วนใหญ่อายอุยู่
ในช่วง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.25 รองลงมา คือ 21 
– 30 ปี ตำ่าว่า 20 ปี 41 - 50 ปี 51 – 60 ปี และตั้งแต่ 60 
ปีขึน้ไป คิดเป็นร้อยละ 32.75, 9.75, 6.75, 2.00 และ0.50 
ตามลำาดับ ซึ่งภูมิลำาเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่
ภมูลิำาเนาจากมาเลเซยี คดิเป็นร้อยละ 46.14 รองลงมา คอื 
สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐสังคมนยิมเวียดนาม ราชอาณาจักรกัมพชูา 
สาธารณรัฐอินโดนิเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ และรัฐบรูไนดารุสซาลาม คดิเป็นร้อย
ละ 12.06, 11.90, 9.41, 6.72, 6.17, 3.94, 3.44 และ 0.22 
ตามลำาดบั โดยผูต้อบแบบสอบถามทีม่รีะดับการศกึษามาก
ที่สุด คือ ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 47.25 รองลงมา คือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัย ปริญญาโท มัธยมศึกษา
ตอนต้น ประถมศึกษา และปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 
23.50, 15.00, 5.50, 4.50, 3.50 และ 0.75 ตามลำาดับ 
ด้านอาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อย
ละ 46.25 รองลงมา คือ นักเรียน/นักศึกษา ธุรกิจส่วน
ตัว ค้าขาย รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ แม่บ้าน/พ่อบ้าน และ
เกษียณ คิดเป็นร้อยละ 19.25, 18.25, 12.00, 3.75 และ 
0.50 ตามลำาดับ ส่วนด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า ส่วนใหญ่
มีรายได้ 30,001 - 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.00 
รองลงมา คือ 15,000 - 30,000 บาท 45,001 - 60,000 
บาท ตำ่ากว่า 15,000 บาท และตั้งแต่ 60,000 บาทขึ้นไป 
คิดเป็นร้อยละ 19.75, 15.75, 10.50 และ 8.75 ลำาดับ
นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามเคยยังประเทศไทย
มากกว่า 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 59.50 รองลงมา คือ เคย
มาเป็นครั้งแรก คิดเป็นร้อยละ 40.50 และวัตถุประสงค์ที่
เดนิทางมายังประเทศไทยอันดบั 1 คอื เพ่ือการพกัผ่อน คดิ






ที่ 1 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า อันดับที่ 2 การ
ดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยตลอดเวลาการเดินทาง
ท่องเที่ยว และอันดับที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
เอกลกัษณ์ไทย ศลิปะ และวฒันธรรมไทย มค่ีาเฉลีย่ เท่ากบั 
7.81, 6.97 และ 6.04  ตามลำาดับ




ของแต่ละ Factor (ตารางที่ 1) ได้แก่






อุตสาหะตามลำาดับ) Factorที่ 2 “คุณลักษณะด้านการมี
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ตารางที่  1  แสดงผลการหมุนแกนแบบ VARIMAX-Rotated Common Factor Analysis: Principal axis 
factoring Matrices (ตัด X6 - ทีมงานจะต้องมีความกระตือรือร้น และX11 - ความเป็นระเบียบ)




1 2 3 4 5
x4 - ทีมงานทุกคนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกัน .959 0.935
x9 - ทีมงานจะต้องสามารถไว้วางใจได้ และพึ่งพาอาศัยได ้
     อย่างสมำ่าเสมอ
.959 0.935
x18 - การมีความคิดริเริ่ม กล้าเสี่ยง  
      และอดทนต่อคำาวิพากษ์วิจารณ์
.918 0.876
x16 - ความตั้งใจแน่วแน่ที่จะให้ประสบความสำาเร็จ  
      ความอดทน และความวิริยะอุตสาหะ
.859 0.757
x2 - ความตรงต่อเวลา .948 0.920
x7 - สมาชิกของทีมจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเอง 
     ถูกคาดหวังให้ทำา
.948 0.920
x12 - ความมีวินัยในตนเอง .877 0.892
x19 - ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
      และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์
.877 0.892
x8 - ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ .944 0.900
x3 – ความรู้ในองค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
     และบริการ
.944 0.900
x20 - ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท่องเที่ยว .939 0.901
x14 - ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ไทย  
      ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
.939 0.901
x5 - ทีมงานจะต้องเต็มใจที่จะทำางานเพื่อผลงานของทีมงาน 
     มากกว่าประโยชน์ของตน
.935 0.994
x10 - รักและศรัทธาในอาชีพมัคคุเทศก์ .935 0.994
x1 - มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า -.853 0.740
x17 - ความรู้สึกไวต่อความต้องการของคน .722 0.837
x13 - การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัยตลอดเวลา 
      การเดินทางท่องเที่ยว
.719 0.635
Total
Sum of Squares (eigenvalue) 5.397 3.965 2.895 1.479 1.194 2.986
Percentage of tracea 31.749 23.321 17.029 8.698 7.025 87.822
ท่ีมา: ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
aFactor loadings less than 0.50 have not been printed and variables have been sorted by loadings on each factor












วิเคราะห์ Factor Analysis ในแต่ละ Factor สอดคล้องกับ
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
Factor ที่ 1 ชื่อ “คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ เชื่อ
ใจ และอดทน” ประกอบด้วย 
Factor ที่ 2 ชื่อ “คุณลักษณะด้านการมีวินัย รับผิด
ชอบ และตรงต่อเวลา” 
โดยใน Factor ที่ 1 และ 2 สอดคล้องกับเจน จันทร
สุภาเสน (2557: 25 - 31) ได้กล่าวว่า การประกอบธุรกิจ
ทางด้านการท่องเท่ียวต้องอาศัยการทำางานเป็นทีม โดย
ได้เสนอลักษณะการทำางานเป็นทีมอ้างอิงจาก Goetsch 




พึ่งพา ทีมงานจะต้องมีความกระตือรือร้น (enthusiasm) 
สมาชิกของทีมจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองถูกคาดหวัง
ให้ทำา (responsibility) สมาชิกของทีมต้องร่วมมือกัน 
(cooperativeness) ความคดิรเิริม่ (initiative) ความอดทน 
(patience) ทีมงานจะต้องรู้จักใช้เนื้อหาสาระและความ
คิดอย่างชาญฉลาดเพื่อจัดการกับปัญหาต่างๆ (resource 
fullness) ความตรงต่อเวลา (punctuality) การทนได้ 













Factor ที ่3 ชือ่ “คุณลกัษณะด้านความรูแ้ละทักษะ
พื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ” ซึ่ง
สอดคล้องเก่ียวกับเรื่องความมั่นคงปลอดภัยจาก อัญชนา 
พนัธ์ุอรณุ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทำาการวจิยัเรือ่ง ปัจจยัทีส่่ง
ผลต่อพฤติกรรมการทำางานของมคัคเุทศก์ทีจ่ดทะเบยีนในเขต
กรงุเทพมหานคร ณ การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย พบว่า 
มคัคเุทศก์ทีมี่รายได้และประสบการณ์การทำางานต่างกนั มี
พฤตกิรรมการทำางานแตกต่างกนั ปัจจยัภายใน คอื ความเช่ือ
อำานาจตนเอง แรงจงูใจ และคุณลกัษณะทีด่ ีมคีวามสมัพนัธ์




นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ พลอยระดา ภูมี และ
คณะ (2559: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้าง
ศักยภาพมัคคเุทศก์ท้องถิน่ในพืน้ทีชุ่ม่นำา้หนองหานกมุภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการ มีระดับการรับ
รู้ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยแยกในแต่ละประเด็น พบ
ว่า 1) บทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 2) การอนุรักษ์






ปานกลาง และยังสอดคล้องกับเรืองยศ วัชรเกตุ (2546 : 
บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะและทักษะพ้ืน
ฐานของบคุลากรในวิชาชพีนนัทนาการ พบว่า ทกัษะพืน้ฐาน
ทางวิชาชีพ มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสอนและการ
ฝึกอบรมที่สำาคัญสูงสุด คือ ประสบการณ์ในการเป็นผู้นำา
นนัทนาการ ด้านมนษุย์สมัพนัธ์ ทีส่ำาคญัสงูสดุ คอื สามารถ
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ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ด้านการ
ศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่สำาคัญสูงสุด คือ ผ่านการศึกษา 
อบรมเทคนิคการเป็นผูน้ำานนัทนาการ ด้านการใช้ภาษาและ
การสื่อสาร ที่สำาคัญสูงสุด คือ ทักษะ และประสบการณ์
เกี่ยวกับการสื่อสารรูปแบบต่าง ๆ ด้านการจัดการทั่วไป ที่
สำาคัญสูงสุด คือ มีคณุธรรมและจรยิธรรมในการบรหิารงาน
Factor ที่ 4 ชื่อ “คุณลักษณะด้านการมีความรัก
ในวิชาชีพ” ซึ่งสอดคล้องกับเรืองยศ วัชรเกตุ (2546 : 
บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะและทักษะพื้น
ฐานของบคุลากรในวชิาชพีนนัทนาการ โดยทำาสำารวจความ
คิดเหน็ของผู้เชีย่วชาญ จำานวน 21 คน ทำาการวิเคราะห์ทาง
เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) พบว่า คุณลักษณะ
ทางวิชาชีพ ได้แก่ ด้านสถานภาพทางวิชาชีพที่สำาคัญเป็น
อันดับแรก คือ มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพนันทนาการ 
ส่วนด้านสถานภาพทางวิชาการที่สำาคัญอันดับแรก คือ มี
ความใฝ่รู้ทางวชิาการในวิชาชพีนนัทนาการเช่น การเข้าร่วม
ประชุม สัมมนา อบรมทางวิชาการ 
Factor ที่ 5 ชื่อ “คุณลักษณะด้านการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว” สอดคล้องกับ
บัญชา ชมกลิ่น (2547 : บทคัดย่อ) ได้ทำาการวิจัยเรื่อง 
คุณลักษณะของผู้นำากิจกรรมนันทนาการตามความคาด
หวังของผู้ประกอบธุรกิจนันทนาการในกรุงเทพมหานคร 




















วิเคราะห์สกัดปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยสามารถสรุป
รายละเอียดของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
Factor ที่ 1 ชื่อ “คุณลักษณะด้านความซ่ือสัตย์ 




Factor ที่ 2 ชื่อ “คุณลักษณะด้านการมีวินัย รับผิด
ชอบ และตรงต่อเวลา” คือ คุณลักษณะที่นักท่องเที่ยวคาด
หวังที่จะให้ผู้ประกอบการในธุรกิจนำาเที่ยวและมัคคุเทศก์
ของไทยมีวินัย รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา



















ปัจจยั (Factor Analysis) ข้างต้นมาทดสอบเพือ่พสิจูน์ ตรวจ
สอบหรอืยนืยนัทฤษฎทีีค้่นพบข้างต้นด้วยการวเิคราะห์องค์
ประกอบเชงิยืนยนั (Confirmatory factor analysis) ต่อไป
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